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いもの。P4の段落を例にとると，P4の横の列（0.5, 0.3, 0.45, 0.25, 0.25, 0.25, 0.4）の中でいちばん高い値の 0.5になる。
下線は他の段落から当該段落への共起語のうちもっとも値が高いもの。P5の段落を例にとると，P5の縦の列（0.2821, 0.25, 
0.3333, 0.25, 0.2593, 0.1786, 0.2105）の中でいちばん高い値の 0.3333になる。
山崎 誠（YAMAZAKI Makoto）
テキストにおける語彙の分布と文章構造











P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 平均
P1 0.5128 0.4103 0.4359 0.2821 0.4615 0.2564 0.3077 0.3810
P2 0.3906 0.5156 0.1719 0.25 0.3125 0.0781 0.2344 0.2790
P3 0.4118 0.5686 0.3529 0.3333 0.2549 0.1765 0.3333 0.3473
P4 0.5 0.3 0.45 0.25 0.25 0.25 0.4 0.3429
P5 0.12 0.18 0.16 0.08 0.12 0.04 0.12 0.1171
P6 0.4815 0.3333 0.2963 0.1852 0.2593 0.2963 0.3333 0.3122
P7 0.2857 0.1429 0.25 0.25 0.1786 0.3214 0.2143 0.2347
P8 0.2368 0.2895 0.3158 0.1579 0.2105 0.2632 0.1053 0.2256
平均 0.3466 0.3324 0.3426 0.2334 0.2520 0.2834 0.1718 0.2776 0.280
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甘い 高い 起きる 乗る・載る 呼ぶ 式 電話
同じ意味 562.2 633.1 745.1 652.0 715.0 338.9 349.4
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Abstract: This paper reports the results of the NINJAL collaborative research project “Distribu-
tion of vocabulary and sentence structures in texts.” We introduce a quantitative analysis of lexi-
cal cohesion using co-ccurrence rate between paragraphs and a visualization of this analysis. 
Changes in the co-occurrence rate within a text can be used to study the structure of that text. 
We also discuss the discourse function of “te-iru” and the distribution of metalinguistic expres-
sions in academic articles.
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プロジェクトの概要
本研究は，『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に収録されているひとまとまりの完結し
たテキスト等を対象にして，語（内容語及び機能語）の出現状況と時間軸に沿って展開され
る文章の流れとを有機的に関連付けて動的に捉える観点を提案し，計量語彙論に基づく定量
的手法と，語の出現状況及び文章構造・文章展開のモデル化とを通して，より実証的な文章
論を開拓するものである。本研究では，テキストにおける語彙の量的構造と文章構造及び当
該テキストの持つ特性（表現意図，ジャンル，文体等）との相関を調査・分析し，語彙に内
包された文章構成機能を明らかにする。
